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Nagyon alapos a vád, hogy hazánkban a tengeri 
kereskedelem és hajózás nyújtotta előnyöket az illető 
körök nem méltatják a kellő figyelemre, s igy csak 
elismerést érdemel a „Pesti Lloyd-társaság“ azon 
törekvése, hogy ez irányban ébresztöleg és serken­
tőleg hasson.
Felette megtisztelő reám nézve, hogy a „Pesti 
Lloyd-társaság“ eme hasznos és hazafias törekvésé­
ben, folyó évi április hó 23-án, a „Szueszi csatorna 
tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és 
Fiumére“ czim alatt tartott felolvasásom rendezése s 
értekezésem kiadása által szerény szolgálatomat is 
igénybe vette: miért is köszönetemmel párosult nagyra­
becsülésemnek kifejezést adni kedves kötelességemnek 
ismerem.
B udapesten, 1887. május havában.
O r .  I l < r v ( L s H  I t e z t í ő .
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P esch  EK vizépitészeti felügyelőnek, a párisi német követség technikai 
attach ójának adatai.
Gothaischer Ilo fkalender  nebst diplom atisch-statistischem  Jahrbuch.
A  »Fiume«, m agyar tengerészeti lap számos közleménye.
A  hazai s a külföldi napi sajtónak s a  szakközlönyöknck a tárgyra vonat­
kozó adatai.
A  szerzőnek több értekezése.
iH ó g . novem ber 17-én a d tá k  á t a fo rg a lo m n ak  a 
Szueszi csa to rn á t, m ely a  F öldközi ten g ert a V örös te n g e r­
re] összeköti, s m eg n y ito tták  ez á lta l a leg rö v id eb b  viz­
űt at, m ely E u ró p áb ó l Ind iába , S inába, A u sz trá liáb a , szóval 
a táv o lab b i k e le tre  és délre vezet.
A  S/.ueszi csa to rn án ak  c szerint fe le tte  fontos szerep 
ju t a v ilág fo rg a lo m b an  s kü lönösen  fontos tényező a F ö ld ­
közi ten g e rt övező országok, s ezek k ö zö tt az o sz trák ­
m ag y ar m onarch ia  kereskedelm ének  fejlődésére nézve. 
M indazáltal sajnosán tapasz ta ljuk , h o g y  m o n arch ián k b an  
eme fontos tényező becsé t kellő leg  nem  m éltányo lják  s az 
á lta la  n y ú jto tt e lő n y ö k et fel nem  használják .
M ár 1869-ben k áro s  h a tású  kö rü lm ény  volt, h o g y  a 
Szueszi csa to rn a  k o rszak a lk o tó  m eg n y itása  készületlenül 
ta lá lta  m onarch iánk  kereskedelm i v ilág á t. A zó ta  m eg 
összetett kezekkel nézzük, m iként használják  fel m ás 
nem zetek e c sa to rn á t jav u k ra , s m ily len d ü le tn ek  indu lt 
írá so k  tevékenysége á lta l an n ak  fo rgalm a. S ez á llítá su n k  
főleg M ag y aro rszág ra  vonatkozik , m ert A u sz triáb an  — 
leg aláb b  nehány  év ó ta  — m ind jo b b an  figyelem re m él­
ta tják  a Szueszi csa to rn á t s fo rg a lm án ak  em elkedését.
N agyon  is eljött teh á t az ideje, ho g y  mi is b eh a tó an  
foglalkozzunk a Szueszi csa to rnával, s a lé ltság u n k b ó l vég re  
felocsúdva, mi is tö rek ed jü n k  a ra jta  átvezető  ú tv o n a la t 
kereskedelm ünk és ip a ru n k  fejlesztésére felhasználni.
A  következőkben  igyekszünk  c fontos k é rd és t m eg ­
világítani s a r ra  nézve — hosszas tan u lm án y  és ta p a sz ­
ta la ton  n y u g v ó  — szerény nézeteinket előadni.
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2T eszszük  pedig· ezt olyform án, hog-y először m agát 
a  Szueszi c sa to rn á t ism ertetjük, an n ak  eredetérő l, fekvésé­
ről,· földrajzi v iszonyairól, tö rtén e té rő l, term észeti és k e res­
kedelm i je len tőségérő l szólván ; azu tán  á tté rü n k  azon néze­
teink  e lő ad ására , m elyeket a  Szueszi c sa to rn a  k ap csán  a 
m ai g y a rm a ti po litikáró l, v a lam in t ten g e ri hajózásunk  és 
kereskede lm ünk  fe lv irág o z ta tása  érd ek éb en  kifejteni k ív á­
n u n k  : v ég re  rá u ta lu n k  F ium ére, a m a g y a r  ten g eri k ikö tő  
v áro sra , m int a  m elyen á t ten g eri fo rg a lm u n k  tö rtén ik , s 
m ely he ly  azonnal tényező  g y a n á n t szerepel, a mint. a 
ten g eren  tú l b izonyos czélok elérésére  tö rekszünk .
&* *
Á lta lán o san  ism eretes, h o g y  íi fö ldségeknél a tago- 
zo ttság , a  b e lten g e rek  s ten g erö b lö k b en  való  g a z d a g s á g : 
eg y ik  főfeltéle a  m űvelődés keletkezésének  s tovafeji ődé- 
sének. E  tag o zo ttság o t leg jobban  fe lta lá ljuk  E u ró p á n á l: 
u g y an o tt, ho l a m űvelődés is a leg jobban  v an  kifejlődve.
K e le t Á zsiánál s A frik án ál — az ó-világ ezen k é t 
nevezetes részénél — nem  lá tu n k  ily tag o zo ttság o t. E g y ik  
sem b ír oly  m élyre benyú ló  zárt ten g e rág ak k a l, hanem  
csak  eg y h an g ú b b  p a rti te n g e re k k e l; b á rh a  ezek is m u ta t­
n ak  ném i ellen téteket.
H a  azonban  E lő-Á zsiát csak  fu tó lag  is m egtek in tjük , 
ú g y  a fö ldség  ezen részén átvonu ló  h á r o m  s a j á t s á g  o s, 
h a t a l m a s  s ü l y e d é s t  veszünk észre, m elyek  u g y an  
nem  h asítják  azt ú g y  szét, m int a h o g y  az t E urópánál 
ta p a s z ta lju k : de m égis különös részekre szétválasztják , s 
ezen te rü le te t délkele t-északnyugati irán y b an , K elct- 
Á zsiánál s egész A frik án ál hozzáférhetőbbé teszik
A  hozzáférhetőség  főjellege az eu ró p ai fö ldségnek. 
H ozzácsa tlakozik  Á zsiának  ezen előrésze, m ely szintén 
hozzáférhető  lév én : ú g y  részeinek egym ás között, v a la ­
m int K ele t-Á zsia  és E u ro p a , In d ia  s a  F öldközi ten g e r 
p artv id ék ei közö tt való k o ra i é rin tkezését lehetővé tette.
Ezen három  sü lyedés m ár az első p illa n a tra  lá th a tó . 
Az első a 300 m érföld  hosszú V ö r ö s  t e n g e r ,  a m áso­
3dik a 200 m érföld  hosszú P e r z s a  ö b ö l ,  az E u fra t és 
T igrisz ikerfo lyók  tö b b  m int 200 m érfö ldnyi hosszú fo lyam ­
rendszerének  te rü le té v e l; s h arm ad szo r — jo b b an  észak 
felé — a  K á s p i  t e n g e r n e k  300 m érfö ldny i hosszú 
vonala, a tau ria i s ík ság  s a  V o lg a  fo lyam rendszere felé 
irányu ló  lapos vidéki! fo ly ta tása iva l.
Az első m élyedés azon n ag y  átjáró , m ely D él-Á zsiát 
a Szueszi földszoros illetve m ost m ár c sa to rn án  á t  E u ró ­
p áv a l ; a m ásodik, m ely D él-Á zsiát D é l-E u ro p á v a l; és a 
harm ad ik , m ely K özép-Á zsiá t K ö zép -E u ro p áv a l k ö ti össze.
A  m űvelődés és kereskedelem  ezen u ta it, m elyek  a 
kele te t a n y u g a tta l ö ssze k ö tik : a term észet á lta l a lk o to tt 
d é l i ,  k ö z é p s ő  és é s z a k i  á t j á r ó k n a k  nevezhetjük.
A  három  á tjá ró  között, m elyek az A frik a  k ö rü l 
vezető tengeri ú tta l, a k e le t és n y u g a t közötti n ég y  te rm é­
szeti összekötő u ta t  képezik  : o k vete tlen  a n a g y  déli á t ­
járó, v ag y is  a V örös ten g e r m edenczéje a  legnevezetesebb .
É szakkeleti A frik a  és A rá b ia  közö tt ta lá lju k  eme 
oczeáni hosszvölgyet, m elyet fekvésénél fogva neveztünk  
el n ag y  déli á tjá ró n ak . Ez a leg röv idebb  ut, m ely első 
so rb an  az in d u s-a rab  te n g e r t a  sziriai és egy ip tom i p a r t  
te n g e ré v e l; to v áb b á  In d iá t a L e v a n te v e l; d é ln y u g a ti 
Á zsiát és északkeleti A fr ik á t délkele ti E u ró p áv a l össze­
köti', s m elyet az em berek  .sokfélekép fe lhasználtak  és 
m egváltozta ttak , h o g y  term észeti a k a d á ly a it k isebb ítsék  s 
előnyeit pedig, m elyet a szom széd s a táv o li n ép ek n ek  
nyújt, fokozzák és sokasitsák . Ezen n ag y  term észeti típus 
n ag y  szerepet is já tszo tt teh á t m ár a leg rég ib b  időktől 
fogva a tö rténe lem ben  s kereskedelem , ip ar, m űvészet és 
tudom ány  ha ta lm asan  b efo ly á so lta ttak  á lta la .
A  V örös ten g er v o lt azon csa to rn a , m elyen  á t Ind ia  
kincsei T iruszba és A lex an d riáb a  öm löttek , h o g y  a  v ilág ­
kereskedelem  eme közpon tjairó l n y u g a t felé széthordas- 
sanak. A  m int a népek  sorsa a h áb o rú k  és az u ra lk o d ó k  
szeszélye á lta l eldőlt, ép ú g y  hu llám zo tt a  n ép ek  fo r ­
galm a is a perzsa s az a rab , vagy is a  k é t középső  s a 
k é t m ásik, később  haszn á la tb a  ve tt ke le tre  vezető út,
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v ag y is  az északi földségi (Iránon  s a K ásp i tengeren  
keresztül) s a  Jó rem én y ség  foka k ö rü l vezető déli oczeáni 
út k ö z ö t t : s a  hely i viszonyok, a földrajzi fekvés, v ag y  
eg y éb  tényezők  fo ly tán , m ajd itt, m ajd o tt k e rese tt m ag á­
n ak  — különféle irán y b a n  — új u tak a t, v ag y  v isszatért 
a  régiekhez.
A  vízi ú t felfedezéséig azonban  a főszerepet mindig­
az arab -eg y ip to m i ú tv o n a l já tszo tta , m ert ezen lehe te tt az 
á ru k a t  a  leghosszabb  ideig  vizen s a  leg rö v id eb b  ideig a 
szárazföldön szá llíta n i; sőt fo n to sság á t m ég a  vízi út fe l­
fedezése u tán  sem  veszítette el teljesen. A  tö rö k ö k  po li­
tik a i u ra lm a s az izlam  elterjedése, valam in t a M ekka s 
M edinába va ló  za rán d o k láso k  — m elyek A rá b ia  belsejét 
a Szueszi fö ldszorossal ism ét összeköttetésbe hozták  — ok- 
ve te tlen  h o zzájáru ltak  ahhoz, h o g y  a V örös ten g e r fekvé­
sének  a kele t s a n y u g a t népv iszonyaira  való  befo lyását 
m ég  fokozzák, s h o g y  a Szueszi (ak k o r m ég) földszoroson 
á t vezető  ú tvonal fo rga lm át, az oczeáni ú tn ak  m inden ellen­
h a tá sa  d aczára  is fen n ta rtsák .
A zon v áro so k  közö tt is, m elyek a  vízi út felfede­
zéséig, m int a  v ilág fo rga lom  g y u p o n tja i hosszabb-rövi- 
deb b  ideig  szerepet já tszo ttak , m int T irusz, B abilon, Ninive, 
P a lm ira , D iószkuriász, B aszra, m ajd V elencze s (fenua : 
a  Szueszi fö ldszorosnak  A lex an d riá ja , a n ag y  déli á tjá ró ­
n ak  eme főforgalm i pontja , b ír ta  je len tőségét a leghosszabb 
ideig  fenn tartan i.
Az itt vázo lt n ag y  déli á tjá ró n ak  v o n a láb a  esik a 
a  m a m ár csa to rn a  á lta l á tm etsze tt Szueszi földszoros, 
m ely A frik á t Á zsiához kapcso lja .
Szueszi földszoros a la tt  tu la jd o n k ép en  azon terü le te t 
értjük , m ely  az A k ab a-G h aza  s a Szuesz-M enzaleh vonal 
közö tt fekszik, s m elynek  déli részét a három szögakik  u 
s a V örös ten g e rb e  b en y ú ló  Szinai félsziget képezi. H a tá ra i 
északról a F ö ldközi ten g er, ke le trő l P a lesz tina  s A ráb ia , 
délrő l a  V örös te n g e r  s an n ak  k é t öble, az ak ab a i és a 
szueszi; s v ég re  n y u g a tró l a Nílus te rm ék en y  deltája.
f )éli részén, a félsziget csúcsán, a  Szinai h eg y ség  
em elkedik, m elynek leg m ag asab b  csúcsa 2835 m éter. 
É szak felé a földszoros m ind lap á ly o sab b , s csak  a  keleti 
részen ta lá lu n k  sű rű b b en  h e g y lá n e z o k a t; m ig az észak ­
n y u g ati rész csaknem  teljes s íko t képez.
H a  v a lak i ennek elő tte a  Szueszi földszoroson á t ­
hatolt, nem  lá to tt eg y eb e t m int eg y  n a g y  hullám os, 
dom bos s iv a tag i te rü le te t d u rv a  sá rg a  h om okkal födve, 
m ely jo b b ad án  m eglehetős szilárd  á llap o tb an  v o lt ugyan , 
több  helyen azonban , m int fu tóhom ok, h a lm o k a t képezve, 
az égető  n a p su g a ra k a t fo rró an  és k áp ráz ta tó a n  véré 
vissza.
V a lah a  e te rü le te t ten g er födte, m ig  a Szinai h egy  
fe lto rnyosu lt s m agával a szom széd te rü le tek e t is a  víz 
fölé em elte. B izonyítják  ezt am a k ag y ló - és csigahéjak, 
m elyeket az em ber a s iv a tag  hom okjában  ta lá l, s m elyek  
a Vörös ten g erb en  m ost is élő fa jok  héjáva l a z o n o sa k ; 
e rrő l tan ú sk o d n ak  a s iv a tag o t ellepő g ö m bölyű  kavicsok , 
s ezt m u ta tja  a ta la jn ak  só- és g ip sz ta rta lm a  is. L eg jobban  
bizonyítják  azonban ezt a n ag y  m élyedések, és ped ig  : a 
T im sah-tó  s a keserű  ta v a k  a n y u g a to n  és a W a d i el 
A rab ah  a 1 io ltten g e rre l és a Jo rd á n  v ö lgyével a  keleten.
Ezen sajá tságos fö ld terü le tek  m élyebben  feküsznek, 
m int a ten g e r szine s oly  v ö lg y ek e t képeznek , m elyek 
lá th a tó lag  fo ly ta tása i a V örös ten g e r k é t n y ú lv án y án a k : a 
Szueszi és az Akabai. tengeröbö lnek . E  m edenezékben a 
talaj oly só tarta lm ú , h o g y  eg'ész só g ö rö n g y ö k e t ta lá ln i 
bennük. N ag y o n  k ö n n y ű  teh á t e v idéket, m int a V örös 
tenger eg y k o ri részét elképzelnünk, m ely ke le tre  m élyen 
benyom ult a L ibanon vö lgyeibe ; n y u g a tra  ped ig  a F ö ld ­
közi ten g e rre l egy  oly term észetes ú t á lta l vo lt eg y b e ­
kötve, m ilyenhez hason ló t a  D ard an e llák  szorosa s a  G i­
braltár! szoros m ég m a is m u ta tn ak .
T en g e r vo lt teh á t hajdan  a Szueszi földszoros te rü ­
letén, s je len leg  azt észlelni, h o g y  eme k éső b b  k iem el­
kedett te rü le ten  a talaj, b á r  észrevétlenül, de fo lyton 
siilyed. V árosok  rom jai feküsznek a  M enzalehitó posvá-
6nyos lapá lya in , m elyeke t a  tenger, az év leg n ag y o b b  
részében, beföd. A  V örös ten g er p a r tja in  is észlelhető a 
sülyedés. Szuesz közelében  a  m észkőben v ág o tt s írü reg ek  
a ta la j sü lyedése k ö vetkez tében  a viz a lá  m erü ltek . M ár 
S tra b o  h a tá ro zo ttan  m ondja, h o g y  a term észet szünet 
nélkü l m unkálkod ik  a  Szueszi földszoros szétdulásán, 
m elyet eg y k o r m ag a  em elt h íd n ak  k é t fö ldség között. 
M esterséges á tv á g á sa  á lta l az em ber csak  jövő századok 
geo lóg ia i m unkáját előzte meg.
A  Szueszi fö ldszorosnak  beb izo n y íto tt sülyecléséből 
k iindulva, h a tá ro za ttan  á llíth a tju k , h o g y  a  Szueszi c sa to r­
nán  á t való  ten g eri összekö tte tésnek  jövője b iztosítva vám  
m ert épen a  talaj sü lyedése k ö vetkez tében  a csa to rn a  is 
m indinkább  m élyebb  feneket n y er, s igy  a közlekedésre 
fo ly ton  a lk a lm asab b á  válik.
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Ú g y  a  rég ib b , m int az ú jab b  időben is a Szueszi 
földszoros k ietlen  s iva tag ján  á t  a közlekedés k a rav án o k  
á lta l tö rtén t, s a tev ék  — a  s iv a tag o k  eme hajói — voltak  
a  közlekedési eszközök. M ár a rég iek  is érezték  az ilv 
közlekedésnek  te rhes v o ltá t s ig y ek ez tek  vízi ú tn ak  b ir to ­
k á b a  jutni.
A z eg y ip to m iak  m ár tö b b  m int k é t és fél ezer év 
előtt, N echao  fa raó  a la tt  m egkezd ték  egy  hajózási c sa to r­
n án ak  ásását. N ekik  azonban  nem  v o lt é rdekükben  a 
V ö rö s te n g e r t a F ö ldközi te n g e rre l eg y b e k ö tn i; ez által 
in k áb b  csak  a  fen iczia iaknak  s a  g ö rö g ö k n ek  szo lgáltak  
volna. O k a  kele ti k ereskedelem nek  egyedüli urai a k a rtak  
lenni, s ezért czélszerűbbnek  lá ttá k  csak  a  Nilus egyik  
á g á t a  V örös ten g e rb e  vezetni. S o k á ig  ta r to tt  ezen édes 
vizű csa to rn a  elkészítése, s csak  a P to lem aeusok  egyike 
végzé be a  tö b b szö r fé lbeszak íto tt m unkát
A  csa to rn a  a  N ilus keleti ág áb ó l indu lt ki s kelet 
felé húzódott, a m ai W a d i T um ila thon  (T um ilath  vö lgyén) át 
a  tu la jdonképen i földszoroshoz, s ezen d é lk e le tre  fordulva, 
a  m ai Szueszhez, h o g y  o tt a V örös ten g e rre l egyesüljön.
7Ezen csa to rn a  so k áig  élénk kereskede lm et k ö zv e títe tt 
s eg y  ezredévnél to v áb b  fennállo tt. M ajd hosszú időn á t cl 
volt hom okosodva ; de O m ár khalifa , A m ru  nevű h e ly ta r tó ja  
á lta l, ism ét h e ly reá llitta tta . K éső b b  ú jra  elhom okosodott, 
s csak  a mi időnkben  (i 864-ben) te tté k  eu ró p ai m érnökök  
— kevés fá rad ság g a l — ism ét hajózhatóvá ezen vízi u ta t.
A  m ai édesvizü csa to rn a  a  földszoroson minden 
létezésnek főalap ja ; élete t és te rm ék en y ség e t kölcsönöz 
az egész v idéknek  s a ten g eri c sa to rn án ak  is létföltéte. 
É csa to rna, m elynek  elkészítésén 20,000 fellah dolgozott, 
Ivajro m ellett indul ki s Szueszig 184 és '/2 k ilom éterny i 
hosszúságban  halad.
A  csa to rn a  k iág azásán á l 11 m éterre l van  m ag asab b an  
a Nilus, m int a V örös tenger. É des vízben teh á t h iány  
sohasem  á llh a t b e ; de a Nilus v ízállásának  ingadozása  
m iatt zsilipekkel k e lle tt a  vizet szabályozni.
Élső h a rm ad áb an  — A bbasz ieig  — a csa to rn a  
északkele tre  halad , s csaknem  h a tá rá t  képezi a d e ltán ak  ; 
azu tán  ke le tre  fo rdu lva  a W a d i T um ila th  Iszm ájliáig  
vezeti, hol a Nefisi zsilip a ten g eri c sa to rn áv a l k ö ti össze. 
Innen délkele ti irán y b a n  s tö b b  k a n y a ru la tb a n  a  ten g eri 
c sa to rn a  s a D sebel Geneffé közö tt húzódik, m ely ú tjáb an  
szintén összeköti több  m ellék csa to rn a  a ten g eri c sa to r­
nával, s v ég re  egy  zsilipen á t  a Szueszi lag ú n áb a  ömlik.
Ez ú tjáb an  a fa raó k  rég i c sa to rn á ján ak  s azon m ég 
rég ib b  N ilus-m edernek nyom aiban  halad , m elynek  vize 
h ihető leg  a  W a d i T u m ila th o t a s iv a tag b a  b ev ág ta , a 
midőn m ég a  m ai Timsah· tónál a V örös és Földközi 
te n g e r t eg y b ek ap cso ló  ten g erszo ro sb a  tu d o tt ömleni.
Az édesvizü csa to rn a  valódi á ldás a fö ldszorosra 
nézve. A  W a d i T um ilath , a hajdan i te rm ék en y  Gosen 
földje, a  m ióta ism ét öntözhető, ép oly  term ékeny , m int a 
delta. H ih e tő leg  Jszm ájlia és Szuesz közö tt is, az édesvizü 
csa to rn a  m entében, hasonló  te rm ék en y ség  fog kifejlődni, 
sőt részben m ár fejlődött is.
A  ten g eri csa to rn a  m eg n y itása  elő tt az édesvizü 
csa to rnán  já ró  h a jó k a t em berek , tev ék  v ag y  szam arak
8v o n ták  a p a r to n  ; azonkívül a lánczhajózást is űztük rajta . 
H a  azonban  a  jövőben  is ak a rják  e csa to rn á t, m int köz 
lekedési v o n a la t használni — m ert hisz főezélja csak  az. 
h o g y  a fö ldszorost édesvízzel ellássa — ú g y  okveteti en 
m eg kell m ajd n ag y o b b itan i, m ert m a szélessége csak 
15 m éter, m élysége pedig· 1-5 és 2-5 m éter k ö zö tt változik.
Az édesvizű csato rna, m ely teljesen E gy ip to m  b ir to ­
k áb a n  van, po litikai je len tőséggel is bir, m ert á lta la , m int 
a  földszoroson való élet fö ltételének  b írása  á l t a l : E gy ip tom  
u ra  a fö ldszorosnak  s u ra lja  a  ten g eri c sa to rn á t is.
** *
M ég n ag y o b b  fontosságú , m int az édesvizű c sa to rn a : 
a  tengeri csa to rna, m ely a Földközi ten g e r t a V örös 
ten g e rre l összekötvén, a  Szueszi fö ldszorost k eresz tü l­
vágja, s m ely  a  S z u e s z i  c s a t o r n a  név a la tt  ism eretes.
M ár I. N apo leon  fo g la lk o zo tt a  ten g e ri csa to rna  
e lőá llításának  eszm éjével; k iv iteléhez azonban  nem  fogo tt 
h o zzá : m ert i7gg-ben L epere  m érése azt ho z ta  ki, h o g y  
a  V ö r ö s  t e n g e r  s z í n v o n a l a  30  l á b b a l  m a g a ­
s a b b a n  á l l ,  m i n t  a F ö l d k ö z i  t e n g e r é .
E  kö rü lm én y n ek  különféle m a g y a ráza tá t ad ták  a 
tudósok , s a földszoros á tv iig ásá t á lta lá b a n  lehete tlennek  
ta r to t tá k ;  s c sak  egy  fél század u tán  — 18,53-ban — lön 
L in an t B cy  m érése á lta l az előbbi m érések  téves v o lta  
fölfedezve. A  m indenfelé eszközölt ú jab b  m érésekbő l ped ig  
m a m ár m ind jo b b an  m eggyőződhetünk , h o g y  a  v  a 1 ó- 
s á g b a n  a  t e n g e r e k  s z í n v o n a l a  m i n d e n ü t t  
u g y a n a z .  A  K orin tusz i s a P an am ai földszoros ten g e ­
reinél is téves m érések  v o ltak  an n a k  okai, h o g y  nem  
m erték  ennek e lő tte  e fö ldszorosok á tv á g á sá t m eg k ísér­
lem, s a  mi időnkre  m arad t ezen te rv ek  keresztü lv itele .
L in an t B ey  m érésére tám aszk o d o tt L esseps N án d o r 
terve , k i ak k o rib an  főkonzul v o lt A lex an d riáb an , s ki 
1854-ben a  ré szv én y tá rsaság o t lé trehozta , s a konczessziót 
az ak k o ri a lk irá ly tó l, Szajd p asá tó l m eg k ap ta . Lesseps 
rendk ívü li erélyé\m l és k ita rtá sá v a l leküzdö tte  az akadá-
ο
lyukat, s az óriási, m unkát 10 év  a la tt — 1859-ben tö r té n t 
az első ásó szúrás — szerencsésen bevégezte. A  tengeri 
csa to rna 1869, novem ber 17-én lön ünnepélyesen  m egny itva  
s a fo rgalom nak  á tad v a .
F ő leg  az an g o lo k  v o ltak  azok, k ik  a  te rv  k eresz tü l­
vitelét lehete tlennek  ta r to ttá k  s azt m inden erővel m eg ­
hiúsítani igyekeztek . K é ső b b  azonban  k itű n t, h o g y  é rv e ­
léseik a lap já t csak  a  fé ltékenység  képezi, s íg y  nem  is 
sikerü lt nek ik  Lesseps m űködését m egakadályozni.
A  csa to rn a  a Földközi ten g e r p a r tjá n  fekvő ú jonnan 
épü lt P o rt-S zajd  v áro sb ó l indul ki s Szuesznél a  V ö rö s­
ten g erb en  végződik. Fiossza 160 k ilom éter, v ag y is  m in tegy  
21'/.. földrajzi m érföld. M élysége 8 m éter, azaz olyan, 
ho g y  ra jta  3000 tonnás hajók  já rh a tn ak . A  fenék széles­
sége 22 m é te r ; a  vizszinen a szélesség különböző, 58 és 
120 m éter k ö zö tt változik . A csa to rn a  k é t végén  m ester­
séges k ik ö tő k  vannak , m elyek  a ten g e rb en  o ly  m esszire 
lettek  építve, h o g y  a  m élység  a leg a lacso n y ab  v ízállásnál 
is m ég m indig 8 m éter.
A  csa to rn a  te h á t k iindul P ort-S zajdból. N y u g a ti 
o ldalán  a Nílus deltá ja  van. A  N ilus felső v ö lg y é t k o p á r 
h eg y h á ta k  szegélyezik, m elyek  azonban  K a jro  v idékén  
mind a lacso n y ab b á  v á ln ak  és félreliuzódnak. E lő ttü k  te r ­
jedelm es lap á ly  fe k sz ik : a N ilus deltája. A folyó itt szám os 
k isebb-nagyobb  á g ra  szakad  szét, m elyek  m o csa rak a t és 
ta v a k a t képezve, öm lenek a tengerbe . A  d e ltáb an  sós ta v a k  is 
v a n n a k ; a ten g e r m ellett p ed ig  n ag y  kiterjedésű  p a r ti  m ocsa­
ra k a t és ta v a k a t (lagúnákat) ta lá lu n k , m elyeket itt-o tt m eg­
szak íto tt kesk en y  fö ldszegélyek  v á lasz tan ak  el a  tengertő l.
P ort-S zajd  m ellett is eg y  ily  n ag y  p a r ti  tó, av a g y  
lag u n a  te rü l el, m elyet M enzalehi tó n ak  h ívnak . E  tón  
keresztü l vezet a csa to rn a  és ped ig  k iszá ríto tt iszapból 
kész íte tt g á ta k  között. U tó b b ia k ra  n ag y  szükség van  itt, 
m ert a  M enzalehi tó  a  N ilus ág a iv a l s a  ten g e rre l össze­
kö tte tésb en  á l l ; m ár ped ig  a N ilus óriási sok  iszapot 
hord  és ra k  le, a  szökőárnál be tódu ló  ten g e r ped ig  eg y ­
szerre tön k re  tehetné a  csa to rnát. Igaz, h o g y  a szökőár
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a  c sa to rn a  g á tja in ak  is á r t, de ezen a bajon idejében esz­
közölt jav ításo k  á lta l seg íthetn i
S ok  bajjal já r t  a  g á ta k  em elése a M enzalehi tó b an  ; 
szélesebbre is h a g y tá k  teh á t itt a  c sa to rn á t s a g á tak a t, 
s ü g y e ltek  rá, h o g y  u tó b b iak  lejtői ne legyenek  m ere­
dekek. M indazálta l a h a jóknak  itt lassan  kell menni, 
n ehogy  a hu llám verés ro n tsa  az itt m ég nem  eléggé 
szilárd  g á ta k a t. 42 k ilom éte rny ire  P o rt-S zajd tó l elhagyja, 
a  csa to rn a  a M enzalehi tav a t, de 7 k ilom éterny ire  délre 
ism ét tó b a  lép  és ped ig  a sekély  vizű job b ad án  száraz 
B allah-tóba, m ely a M enzalehinek fo ly ta tása , s mely 
tisz tán  m utatja , h o g y  m erre vo lt h a jd an áb an  a tenger- 
szoros.
A  csa to rn a  m eg n y itása  elő tt a k é t ta v a t egy  keskeny  
száraz te rü le t v á lasz to tta  el, m elyen E l K a n ta ra  — mi 
h id a t jelen t — fekszik. Es csak u g y an  h id a t képeze tt e 
földszoros a k é t tó közö tt, m ert e rre  vezet a leg rö v id eb b  
ú t Szíriába, s a k a ra v á n o k  á tjá ró ja  itt volt. K ülönben  
m a is ezen u ta t használják  a k a ra v á n o k ; csak h o g y  m a 
kom pokon  szállítják  á t az em bereket és tev ék e t a csa to rnán . 
Szó v an  ró la, h o g y  e helyen  a c sa to rn á t á t fog ják  hidalni.
A  B allah-tó  u tán  jön az érdekes rész, az ú g y n ev ezett 
E l Cfiszr. E nn ek  p artja in  a hom ok-falak  70 láb n y ira  em el­
kednek. Ó riási m unkát k e lle tt itt v é g re h a jta n i; szeren­
csére csak  3 — 4 kilom éterny i e kedvező tlen  vonal, s a 
hom okot só- és g ip sz ta rta lm a  an n y ira  ö ssze tartja , ho g y  
az o ldalakon  nem  om olhat le.
A  csa to rn a  E l G iszrtől délre a T im sah-tón  ha lad  át, 
m elyben a c sa to rn á t nem vo lt szükséges g á ta k k a l védeni, 
m ert a tó  m edenezéje zá rt és hom okos talajú . A  Tim sah-tó 
szép lá tv án y t n y ú jt k ék  v íz tükrével s a m agas p arto n  
b a rá tság o san  fekvő Iszm ájliával, m elynek  kertje i és fehér 
házai kellem es ben y o m ást g y a k o ro ln a k  az em berre.
Iszm ájliát jo g g a l ta r t já k  a  csa to rn a  építői a fö ld­
szoros jövendőbeli fő v á ro sán ak  s A lex an d ria  és K a jró  
v e té ly tá rsán ak . És m ert a N ílusból jövő édesvizü csa to rn a  
itt össze van  k ö tv e  a  tengeri c sa to rn áv a l: teh á t b á tra n
jósolhatni, ho g y  Lszmájlia lesz E gy ip to m  legfon tosabb  
k ikö tővárosa.
A csa to rn a , a T im sah  ta v a t e lh ag y v a , Tusszum , 
majd S zerapcum nál tö b b  dom bsoron  van  átvezetve.
S zerapeum nak  h ív ják  a c sa to rn án ak  egyik , m in tegy  
8 k ilom éter hosszú szakaszát, s ez az eg y e tlen  hely , hol 
hom okosodás fordul elő és p ed ig  fu tó  hom ok álta l. Ó v­
szerekrő l van azonban  g o n d o sk o d v a ; sövények, k erítések  
s á rk o k k a l véd ik  itt a  csa to rn á t.
A zu tán  a sós- v a g y  keserűvizü ta v a k b a  lép  be  a 
csatorna, m ely azo k a t 40 k ilom éterny i hosszúságban  
v ág ja  át.
A  ta v a k  szélessége á lta lá b a n  10 kilom éter, ú g y  h o g y  
te rü le tü k  3%  ném et n égyszög  m érföldet fog la l e l ;  s 8, 
helyenk in t 12 m éterre l m élyebbek  a ten g e rtü k rén é l. E  
m edeneze n ag y  előnyére v o lt a  c sa to rn a  építésének, m ert 
a m élyítés csak  igen  csekély, ső t he lyenk in t egészen 
szükségtelen  volt.
A zért is fe le tte  fon tosak  e tav ak , m ert m edenezéjük, 
m ely a csa to rn a  ép ítése e lő tt száraz volt, m ost vízzel van  
telve. E g y  ily n ag y  v iz terü le t n a g y  befo lyással van  a 
p ára- és h arm atképződésre  s igy  a  növényzetre  is. D e m eg 
e ta v ak b a n  ki is egyen lítőd ik  a  viz színvonala, ha a 
csa to rn a  vizében, a V örös ten g e r á ra p á ly a  fo ly tán  v á lto ­
zások á llan án ak  e lő ; oly  szerepet já tszan ak  teh á t azok itt 
a csa to rn ára , m int az alpesi ta v a k  az o ttan i fo ly ó k ra  
nézve.
A só stav ak  u tán  következő S aluf-vonalon  m észkő­
ből és g ipsztarta lm u  a g y a g b ó l á llan ak  a p a rto k . E  vonal 
egy g  m éter m ag as fensikon húzódik  át, m ely 11 k ilo ­
m éterny i hosszúság-bán a só stav ak  s a  V örös ten g e r közé 
mini g á t  van  beékelve. F ö lü le tén  hom okot, to v áb b á  
kagyló- és cs ig ah é jak a t ta lá lu n k  oly fajokból, m ilyenek a 
V örös ten g erb en  m ég m a is élnek.
Ezen te rü le t teh á t okvete tlen  m élyebben  feküd t 
annak  előtte, s felem elkedvén, szé tv ág ta  az összeköttetést, 
m ely a V örös ten g er s a sós tav ak  között létezett. A  kő
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e helyen oly  kem ény, h o g y  a  k o tró g ép ek k e l nem lehetett 
dolgozni s em bereknek  k e lle tt az egész ásást végrehajtan i. 
E nnélfogva a m unka itt n ag y o b b  erőfeszítést is igényelt, 
m int a  csa to rna bárm ely  m ás pontján.
S alu ftó l Szueszig, egész a  V örös ten g er vizébe b e­
nyú lva, ίο  k ilom éterny i hosszúságban , az úgynevezett 
Szueszi lag ú n án  h a lad  á t a csa to rna.
A  lag u n a  igen  lapos vizm edenezét képez, m elynek 
feneke ten g eri iszapból á l l ; ez azonban  nem  oly veszélyes, 
m int a  N ilus iszapja a M enzalehi tóban , hanem  kagyló- 
to rlódm ány , m elyet könnyen  czem entirozni, s m ég a  m ólók 
építéséhez is használni lehete tt. E zé rt a m unka itt k ö nnyű  
is volt, s a tengerben , illetve a  lag ú n áb an  fe ltö ltö tt g á ta k  
(m ert m ég itt is azok véd ik  a csa to rnát) nem  szenvednek 
az áram la to k tó l, m elyeket a V örös ten g e r változó vízállása 
előidéz.
*  *
A  Szueszi fö ldszorosnak v asú tja  is van . Azon \u»nal- 
lal, m elyen an n ak  elő tte  a földszoroson á t való  u tazás 
tö rtén t, s m ely K ajróbó l, a  s iv a tag o n  át, közvetlen 
Szueszbe vezetett, fe lh ag y tak , m ert rendkívüli bajos volt 
a  gőzm ozdonyt vízzel ellá tn i A  m ostan i vonal Zag'azig 
és Iszm ájlián á t visz .Szueszbe ; ennél az em líte tt nehézség 
nem  forog  fenn, m ert az édesvizű csa to rn a  közelében 
h a lad  a  vasút.
S z u e s z b e  t e h á t  h á r o m  k ö z i e k  c d é s i v  ο n a 1 
v e z e t :  a z  é d e s v i z ű ,  a  t e n g e r i  c s a t o r n a  é s  a 
v a s ú t .
*
A  tengeri c sa to rn án ak  három  n ag y  je len tőségű  k i­
kö tővárosáró l, Port-Szajdró l, Iszm ájliáról és Szueszről, a 
következők  érdem elnek  különös felem litést.
P  o r  t  - S  z a j d, szabad k ikö tő  város, 1862-ben ala- 
p i t ta to t t ; egy  szigeten fekszik  kényelm es k ikö tővel és 
szép épü letekkel. L ak o sa in ak  szám a a το,οοο-et felü l­
haladja, s azoknak  tö b b  m int fele idegen.
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A  város egy  b asán ak , az Isz tm usz-ta rtom ány  k o r­
m ányzójának  székhelye ; s m inden tengeri hajózással fog la l­
kozó nem zetnek van  itt képviselője.
N ag y  h á trá n y á ra  van  a váro sn ak , h o g y  ivóvízben 
szűkölködik, s azt Iszm ájliából csövekben  v o ltak  k é n y te ­
lenek oda vezetni.
A  h a jó k at itt lá tják  el vízzel, m elyet a c sa to rn a ­
tá rsa ság  a válla lk o zó k n ak  k ö b m éteren k in t 2 fran k é rt ad  
'■1. A  vá lla lkozók  a  vizet a tá rsa sá g  vasv izta rtó ibó l, csö­
vekben, czisz terna-hajókba vezetik , s ezen hajók  gépei 
azu tán  a  vizet a n ag y  h a jó k b a  á tsz iva ttyuzzák . A  viz á ra  
— k ö b m éteren k in t — 2 és 8 fran k  k ö zö tt változik.
Je len leg  a  c sa to rn a -tá rsa sá g  eg y  vízvezetéki á ro k n a k  
ép ítését tervezi Iszm ájliából P o rt-S za jdba . Szélessége 
1 m éter lenne s 7 millió fran k b a  k e rü ln e ; b iztosság  tek in ­
tetéből azonban  a m ai csővezeték és a sz ivattyum ű 
to v áb b ra  is m egm aradna.
Port-Szajd  k iv ite le  je len ték telen  s n ag y o b b rész t 
csekély  m ennyiségű  p am u tm ag ra  szorítkozik, m ely üzlettel 
az angol-egyiptom i b an k  o ttan i fiókja fog lalkozik . Az 
18.34. évben 151 hajó érkeze tt D am iettéből, m elyek  ezen 
á rú v al v o ltak  rakodva, s a 3780 ton n án y i rak o m án y  3 
gőzösön E u ró p á b a  szá llítta to tt.
A  mi P ort-S za jd  b eh o zata lá t illeti, e tek in te tb en  az 
első helyet a kőszén fog la lja  e l; 1882-ben 469,385 to n n a? 
1883-ban 542,221 to n n a  és az 1884. évben 706,097 to n n a  
hozato tt be, m ely m ennyiség  csaknem  k izáró lag  a hajók 
szükségletének  fedezésére szolgált.
A  behozata lban  a m ásodik  helyen az ép ítő an y ag  
em lítendő.
Az 1884. évben 21,700 tonna ho za to tt be. Jórm l több  
mint az előző évben, m inek oka, h o g y  a szükség le t eg y ­
részt P ort-S zajd  fo ly tonos n ag y o b b o d ása , m ásrészt a 
jobbadán  faházakbó l álló a ra b  városrész  leégése fo lytán  
m indig em elkedik. A  lakás-szükség n ag y o n  érezhető  és a 
házakkal való üzérkedés a  legjövedelm ezőbb üzletek  közé 
tartoz ik . Az ép ítőkövek  n ag y o b b  része A lex an d riáb ó l
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hoza tnak  b e ; tég lá k  D am iettéből. A faszükséglet — m i­
u tán  az építkezés fe le tte  egyszerű  — rendk ívü l nagy . A  
behozo tt fa négyötödrésze fenyőfa és csak  egy  ötödrész 
esik a  több i fanem ekre. Az ép itőfa leg n ag y o b b  részét 
(1884-ben 1360 tonnát) az o sz trák -m ag y ar m onarch ia
szállítja ; je len ték en y  m ennyiség  Svéd- és N orvégországbó l 
is érkezik.
Ezen k é t cz ikk tő l e ltek in tve, az összes behozatal 
az 1884. évben 9700 to n n á ra  teh e tő ; liszt n ag y o b b rész t 
O desszából, F iúm éból és T riesz tbő l hozatik  b e ; v á g ó ­
m arha  M esszinából és C ziprusból k e rü l p iaczra.
A  b o rfo g y asz tás  P o rt-S za jd b an  n ag y o n  jelen tékeny  ; 
az ide hozo tt b o ro k  közt leg in k áb b  a franczia és a  g ö rö g  
szerepel, m indannak  daczára  a L lo y d -tá rsaság  hajóin 
dalm át b o ro k  is — különösen  L isszából — érkeznek id e ; 
a  m en n y iség  azonban  szem ben a  többiével elenyésző  
csekély . A  m a g y a r  b o ro k a t a lig  ism erik.
Az osztrák  és m ag y a r sör ellenben az itten i p iaczot 
teljesen u ra lja . A  g y a rm a tá rú k  beh o zata la  is je len tékeny  : 
k áv é  T riesz tbő l szá llitta tik , a  ezukor ped ig  csaknem  k i­
zá ró lag  o sz trák  és m ag y a r g y á r tm á n y  és csak  kevés 
m ennyiségű franczia  süvegezukor k erü l eladásra.
Pam ut-, kender- és g y ap ju fo n ad ék  kevés hoza tik  be; 
az osztrák  és m a g y a r  g y á r tm á n y  behozata la  ezen u tóbbi 
czikkben a leg jelen tékenyebb .
Szintén csekély  a  czipo-árú  behozatala, m elynél a 
francz ia  és svájezi g y á rtm á n y  ú g y  o lcsósága, m int ta r tó s ­
ság a  m iatt kedvelte tik .
A z o sz trák -m ag y ar m onarch iábó l g y u jtó an y ag o t, 
b ú to r t és kész ru h á t év rő l évre tö b b e t hoznak  be ; bú to rok  
és ru h a  k izá ró lag  m onarch iánkbó l k e rü ln ek  p iacz ra  és az 
o ttan i ízlésnek teljesen m egfelelnek.
L á tn i tehá t, h o g y  czikkeinknek  van kelendőség-ük 
az o ttan i v id é k e k e n : de fájdalom , m int a később i fejte­
g e tésekbő l lá tn i fogjuk, a n y u g a t-eu ró p a i állam okhoz 
k ép es t — erély  s kereskedelm i tö rekvés h ián y áb an  — e 
té ren  még- m indig h á tu l állunk.
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I s z m á j l i a ,  a hom o k siv a tag  közepén, a  Tim sah-tó 
partján  fekszik. A város je len tőségérő l, valam in t arró l, 
ho g y  az édesvizű c sa to rn a  a ten g eri c sa to rn áv a l itt össze 
van k ö tv e : m ár em lítést te ttünk .
Iszm ájlia új város, m ely a csa to rn a  építése k ö v e t­
keztében  keletkezett. Széles, befásito tt, kövezet nélküli 
u tczáival, egyem eletes házaival és k e r tje iv e l; á rn y ék o s 
tereivel s az a lacsony  fa lak  szegélyezte te lk e k k e l: k ö rü l­
belül oly ben y o m ást tesz reánk , m int va lam ely  b a r á t ­
ságos fürdőhely . L ak o sa in ak  szám a a 4000-t felülm úlja.
Iszm ájlia és P o rt-S zajd  k ö zö tt m ég nincs vasú ti 
összeköttetés, s a posta- és szem élyforgalm at a c sa to rn a ­
tá rsa ság  eg y  gőzöse teljesíti, m ely eg y ik  napon  P ort- 
Szajdból Iszm ájliába, s a következő  n ap o n  Iszm ájliából 
P ort-Szajdba m egy. Iszm ájliából Szueszbe azonban  m ár 
vezet vasú t.
S z u e s z. A  Szueszi öböl végén  fekszik. E v áro so n  
á t tö rtén ik  a főközlekedés E u ro p a  s Dél- és K elet-A zsia 
között. K a jró v al s igy  E gy ip tom m al az édesvizü csa to rn a  
és v asú t köti össze.
Szucsz em elkedése az időtől kezdődik , h o g y  a p o s ta ­
forgalom  a kele t és n y u g a t közö tt a Szueszi földszoroson 
á t vévé ú tjá t. L ak o sa in ak  szám a an n ak  elő tte csak  1500 
volt, k ik  e k ietlen , term éketlen , viz nélkü li helyen  csak 
te n g ő d tek ; m a azonban  m ár tö b b  m int 18,000 lakosa van,
Szuesz em eléséhez az is hozzájárul, h o g y  a M ek k áb a  
zarándok lók  itt szok tak  h a jó ra  szálln i; m ert sokan, k ik  
Á zsiából jönnek , szívesebben v á lasz tják  a  b iztos u ta t 
K onstan tinápo ly  és K a jró n , m int D am aszkuszon át.
A kereskedelem  leg fo n to sab b  t á r g y a i ; a ran y  és 
ezüst E uró p áb ó l S ina és Ind ia  ré s z é re ; selyem  K a lk u tta  
és Sanghajból, F ran cz iao rszág  és A n g lia  részére; a ra n y : 
A usztráliából.
A  csa to rn av á lla la t Szueszben n ag y szerű  k ik ö tő t 
ép ítte te tt. Azon fö ldnyelvet, m ely  a c sa to rn a  torkolatáig· 
terjed, fe ltö ltö tték  s vasú ti g á ta t  em eltek ra jta  ; a végén 
pedig, a k é t oldalon, k é t k ikö tő  van  ép ítve ra k tá ra k k a l,
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b erak o d ó  helyekkel, h a jó g y árak k a l. Az eg y ik  k ikö tőben  
a  csa to rn án  á t já ró  hajók, a  m ásikban  az egyiptom i 
hajóraj s m ás, in k áb b  csak  a V örös tengeren  já ró  hajók 
horgonyoznak .
V isszatérve a tengeri c sa to rn á ra  : az építő  v á lla la to t 
s a  pénzügy i á llap o to t ille tő leg  a következők  érdem elnek 
em lítést.
A  tá rsa sá g  1854-ben a la p i t ta to t t ; a vég leges enge­
d é ly t az 1856. ja n u á r  5-én ke lt ferm án á lta l n yerte , s 
»Com pagnie universelle du canal m aritim e de Suez« czím 
a la tt  99 évre k a p o tt s z a b a d a lm a t: m ely idő u tán  a csa ­
to rn a  E g y ip to m  tu la jdonába  m egy át.
A  részvény tőke eleinte csak  200 millió fran k ra  
rú g o tt, később  azonban  ez összeg elég te lennek  bizonyult 
s ú jabb  tő k ék e t k e lle tt elő terem teni, mi is a következő  
m ódon eszk ö zö lte te tt: 100 millió fran k  é rték b en  elsőbbségi 
k ö tv én y ek  ad a tta k  k i ; 84 millió fran k k a l m eg v álto tta
m ag á t az egy ip tom i a lk irá ly  azon kö te lezettség tő l, h o g y  
a  tá rsa sá g  szo lg á la tá ra  m u n k áso k at á llítso n ; 1871-ben 
12 millió fran k  erejéig  8 0/„-o.s bons tren ten a ires-ek  b o csá t­
ta tta k  k i; a  m ég ezen felül szükségelt összeg részben 
te lk ek  eladása, részben ped ig  szintén v á ltság d íjak  á lta l 
h o za to tt be, a m ennyiben a tá rsa sá g  bizonyos jogokró l 
lem ondott, m elyek  a szabadalom  értelm ében  őt ille tték  meg.
A  jövedelem  a  tá rsa sá g  s E gyip tom  közö tt lesz 
szétosztva. U tóbb i ezért a szükséges te rü le te t ingyen  ad ta, 
s az o rszág  k ő b án y á it rendelkezésre b o csá to tta .
A  részvényesekre nézve az eddigi üzleteredm ény  
m ég nem  valam i e lő n y ö s ; de a csa to rn án  á t  való for­
galom  g y o rs  em elkedése szép jöv ő re  ad  k ilá tást, s a 
haszon m inden esetre tetem es lesz, h a  azon 9 millió to n n át 
tevő  hajóforgalom , m ely an n ak  elő tte a jó rem é n y sé g  foka 
k ö rü l vévé útját, leg a láb b  n ag y  részben, ezután a Szueszi 
c sa to rn á ra  fog· á tte re lte tn i.
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B evételi tö b b le t első ízben az 1872. évben  m u ta t­
kozott 2.071,279 fran k n y i összeggel, de m ár 1883-ban a 
bevételi tö b b le t 35.863,541 fran k ra  em elkedett.
Λ ζ 1883. év zárszám adásából a következő  főbb a d a ­
to k a t veszszük k i :
b e v é t e l ......................................................... 68,523,344 fran k
k iadás  ............................................. 30,772,248 »
t ö b b l e t ......................................................... 37.751,096 »
az a lap szab ály szerü  5 % -nyi ta r ta lé k  1.887,555 »
n e t t o  t ö b b l e t .................................. 35.863,541 »
A  c sa to rn á ra  1883. végéig , az összes ép ítkezéseket 
és berendezéseket, valam in t a  csa to rn a  jav ítá sa  s a kö l­
csönből szárm azó k ö ltség ek e t be leé rtv e  : 488.055,019 fran k o t 
ad tak  k i; m ig a tá rsa sá g  tu la jd o n át képező  épületek , 
különféle szerelvények, valam in t a  disponibilis és realizál­
ható  v ag y o n  72.660,223 fra n k ra  v o ltak  becsülve.
A díjszabást a csa to rn án  á tjá ró  h a jó k ra  nézve egy  
nem zetközi b izo ttság  1873-ban K o n stan tin áp o ly b an  a 
következő leg  á llap íto tta  m e g : m inden igénybe vehető  
helyért, m elyet a hajón haszonnal lehet értékesíten i: díj 
fize tendő ; m ig azon hely, m ely a hajózás czéljából szük­
séges, m int .szénraktár, a g ép  és kazán  helyisége, stb . : 
díjmentes. E g y  reg isz ter-tonna egyenlő  100 ango l köb láb , 
v ag y  2'83 k ö b m éte r ha jóürre l. A  díj — k ivé te l és ked v ez­
m ény nélkül — m inden hajótól beszedendő s eg y  tonna 
s egy  u tas  u tán  10 fran k n á l tö b b  nem  lehet.
A  díj m egszabásáná l — m in thogy  a csa to rn a  h iv a­
ta lnokai a h a jó sk ap itán y o k  á lta l fe lm u ta to tt la js trom ot a 
hajóiir tén y leg es fe lhasználásával összehasonlítják  — 
könnyen  vélem énykü lönbség  á llh a t elő, m elyet azonban 
az Iszm ájliában állom ásozó forgalm i főnök rendesen  elő­
zékenyen kiegyenlít.
É rdekes tudni, hogy  a reg isz ter-tonna u tán  szám ított 
io  fran k n y i díj m ár fedezve van  azon biztosítási díj m eg­
tak a rítá sa  á lta l, m elyet fizetni kellene, ha a  hajó a  J ó ­
rem énység  foka k ö rü l venné útját. A zon tiszta haszon, 
mely az út idejének m egrövid ítése á lta l áll elő, szintén
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to n n án k in t io  fran k ra  tehető . 1885. ja n u á r  i-seje ó ta  a díjat 
50 centim m el leszállíto tták , ú g y  h o g y  m ost a  netto  regiszter- 
to n n áé rt 9 fran k  50 centim  fizetendő.
A  csa to rn áb an  lévő hajók  ú tja, a k ité rő  helyekről 
beérkező  táv ira to k  nyom án s m in taképek  segélyével, m e­
lyeken  a hajók  já rá sa  ide- s to v a  to lható  zászlócskákkal 
van  k itü n te tv e  : pon tosan  követhető  ; úgy  ho g y  a h a jó k ­
n a k  a k ité rő  h e ly ek re  való  b efu tá sá t s o ttan i ta rtó z k o d á ­
sá t ille tő leg  a szükséges in tézkedések  táv ira ti ú ton  könnyen  
eszközöltetnek. A k ité rő k n é l altisztv iselők szám ára lak áso k  
v an n ak  berendezve, o ly  form án, m int a hajózási zsilipeknél 
szokott lenni.
A  h ajó fo rgalom ra nézve igen érezhető h á trán y , ho g y  
a  c sa to rn a  á thajózása  a rá n y la g  sok  időbe k e rü l;  s m in t­
h o g y  a  hajók  szám a évről év re  növekszik, fennakadás és 
késedelem  g y a k ra n  előfordul. H o g y  e bajon segítve legyen, 
a  csa to rn a -tá rsaság  ig azg a tó ság án ak  kezdem ényezésére 
1884. jún iusban  egy  nem zetközi b izo ttság  ü lt össze P a r is ­
ban, m elynek  fe lad a ta  v o lt a k érd ést tanulm ányozni, s a 
baj o rvoslására  jav a s la to t tenni. E  b izo ttságban  v o l t : 
8 franczia , 8 angol, 1 ném et, 1 osztrák , 1 orosz, 1 hollandi, 
i olasz s i spanyo l. M inek u tán a  a  k ik ü ld ö tt 8 tag ú  a l­
b izo ttság  a  helyszínén is tan u lm án y o k a t te tt, ennek ja v a s ­
la ta it  e lfogadva, a n ag y  b izo ttság  1885. feb ru á rb an  azon 
m eg á llap o d ásra  ju to tt : h o g y  a bajon  a csa to rn a  m élyítése 
és szélesbitése á lta l lehetne a leg jobban  segíteni. A  m ély ­
ség  9 m éter, a szélesség p ed ig  65 és 75 m éter k ö zö tt 
lenne s a h a jláso k a t is tá g a sa b b a k k á  kellene tenni. M ind 
ezen m u n k á la to k  206.467,011 fra n k b a  kerü lnének .
L eg ú jab b  h ir szerint a csa to rnán  á t induló hajók  
villam os v ilág ítássa l lesznek e llá tva , s ennek  segélyével —- 
az éj idejét is kellő leg  fe lhasználván  — a Szueszi csato rna 
15 ó ra  a la tt  lesz átszelhető.
A csa to rn a  eddigi fo rg a lm áró l s ennek em elkedéséről 
a következő  k im u ta tá so k  ad n ak  hű  képet.
—  ι 8  —
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Forgalom a hajók száma s 
1876-tól I
a tonnatartalom szerint  
884-ig.
K V J1 aj ó k sz;ii in a Tonnát ártalom
I1S7O 145  7 2.096,772
.S 7 7 r 063 2.355,448
1878 1593 2.269,678
1879 14  7 7 2.263,332
1880 2026 3.057,422




Forgalom : lobogó, a hajók szám a s a tonnatartalom szerint 
1869. novem ber 16-tól 1870. julius 31-ig.
T. 0 1) 0 g ő Hajók száma Tormatartalom
ango l . 177 1 5 8 ,3 2 3
íranczia 41 4 1 ,0 0 3
egyiptom i 23 1 5 ,2 5 1
osztrák  és m ag y a r T T 7 ,4 1 4
egyéb  . 1 0 ,7 3 3
Összesen 2 6 2 2 3 2 ,7 2 4
Az 1874. évben.
L 0 1) 0 g ó Hajók száma Tonnatartalom
a n g o l ....................... 1-7 9 7 ,4 9 5
irancz ia  . . . . . . 87 222,945
olasz . . . . . 3 4 ,4 9 6
osztrák  és m ag y ar 6 t 8 4 4 5 9
hollandi . . . . . · 53 106,422
n é m e t ....................... • · 31 39,842
spanyo l . . . . • ■ 27 50,417
tö rö k  ....................... . · 15 r 3 ,7 9 2
n o rv é g ....................... . . 8 i 3 ,4 8 9
orosz ....................... • ■ 7 1 i ,9 7 8
eg y é b .......................... • · 25 19,635




L o b o g ó H ajók száma Tonnatartalom
a n g o l ............................. . 1303 2.099,233
f r a n c z i a ....................... 85 2 3 3 ,7 5 9
h o l l a n d i ....................... 03 155, 8 74
olasz ............................. 5 « 8 5 ,5<Jb
o sz trák  és m ag y a r . 40 7 3 ,3 4 4
n é m e t ............................. 40 56,842
sp an y o l ....................... 2 I 50,826
d á n ................................... 15 23,580
n o r v é g ............................. 12 21,027
eg y ip to m i....................... 9 7,014
s v é d ............................. 3 2,505
egyéb  . . . . . . 8 9 ,4 3 9
Összesen . • 1663 3 -4 i 8 ,9 4 9
1877-ben 70,197 u tas u tazo tt á t a csatornán .
Az 1882. évben.
L o b o g ó H ajók száma T onnatartalom
a n g o l ............................. • 2565 5 -7 9 4 , 7 8 l
f r a n c z i a ....................... 165 4 0 5 ,85 8
h o l l a n d i ....................... 103 2 5 4 ,4 7 5
n é m e t ............................. 109 1 7 7 ,1 7 2
o sz trák  és m ag y a r . 07 121,912
olasz ............................. 61 1 5 3 ,4 9 4
spanyo l ....................... 32 78,864
tö rö k  és egy ip tom i . 
n o rv ég  és svéd . . .
3 1 2 5 ,075
. 20 3 5 ,5 0 3
orosz ............................. 18 36,062
b e l g a ............................. 13 24,327
s i n a i ............................. 4 5 ,6 8 5
p o r tu g a l i ....................... 2 2 ,7 9 4
d á n ................................... . 2 2 ,7 8 4
eg y éb  ............................. 6 3 , 3 3 7
Összesen . • 3 1 9 8 7.122,123
1882-ben 124,938 u tas  u tazo tt á t a csa to rnán .
Az 1883. évben.
L 0 b 0 g ő Hajók száma Xonnatartalom
a n g o l .............................. • 2537 4.406,088
f r a n c z i a ........................ 272 557,088
h o lla n d i . . . . . 124 229,302
n é m e t .............................. 122 156,309
o sz trá k  és m a g y a r  . 67 98,684
olasz  .............................. 63 131,954
s p a n y o l ........................ 51 106,953
sv éd  és n o rv é g 19 25,400
orosz . ........................ 18 28,069
tö rö k  és e g y ip to m i . 12 9,676
b e l g a .............................. 12 0 ,2 4 5
p o r tu g a li  . . . . I 880
d á n .................................... -? 1,882
e g y é b  .............................. 7 6,332
Ö sszesen  . • 3307 5-775,862
1883-ban 119,177 u ta s u ta z o t t  á t  a c sa to rn á n .
Az 1884. évben.
L 0 b 0 g ( ') Hajók száma Tonnatartalom
a n g o l .............................. • 2474 4.466,930
f r a n c z i a ........................ 300 567,874
h o lla n d i . . . . 145 264,240
n é m e t .............................. 130 168,904
o sz trá k  és m a g y a r 65 106,368
o lasz  .............................. 54 I 14,246
sp a n y o l ........................ 46 96,351
sv é d  és n o rv é g . 18 24,236
o ro sz  .............................. ο 29,616
j a p á n i .............................. 13 12,566
tö rö k  és e g y ip to m i . 8 4,507
b e l g a ............................. 5 7,162
p o r t u g a l i ....................... 4 2,824
e g y ób ............................. 5 5,677
Összesen . ■ 3284 5-871,501
A  lobogó szerin t leg jobban  vo lt képviselve A nglia , 
u tána jön  F ra n c z ia o rsz á g : m íg az o sz trák -m ag y ar mon-
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arch ia  csak  az ö tödik  h e ly e t fog lalja  el, s H ollandia és 
N ém etország  elő tte állnak , sőt to n n a ta r ta lo m ra  nézve m ég 
O laszország is m aga m ögé szorítja.
AT·
¥ '<·
A Szueszi c sa to rn á ra  vonatkozó  főbb  ad a to k  e lő ­
ad ása  u tán  azon kérdés m erül fe l: h o g y  a  tengeri hajózás 
m ai á llap o ta  s a jelenlegi kereskedelm i és egyéb  viszonyok 
m ellett, a Szueszi c sa to rn á ra  — értjü k  m ár m ost m indig 
csak  a ten g e ri c sa to rn á t — m ily jövő v á r ?
E  kérdésnél fontos szerepet já tszik  azon körü lm ény, 
h o g y  ú g y  a Földközi, m int a  V örös ten g er szűk v o lta  
m ia tt in k áb b  csak  gőzhajók  h aszn álh a tják  a csatornát· 
F ö lö tte  szerencsés összeta lá lkozása a körü lm ényeknek , 
h o g y  a  Szueszi c sa to rn a  a k k o r  készü lt el, m időn a gőz 
seg ítségével a ten g eri hajózás m ár oly szabad  és biztos 
m ozgékonyságo t n y ert, a  m ilyen a V örös ten g eren  való 
veszély telen  já rásh o z  szükséges.
A Szueszi c sa to rn a  jövője szoros k ap c so la tb an  áll 
te h á t azon k é rd é s se l: k é p e s e k - e  é s  m i l y  á r u k k a l  
k é p e s e k  a g ő z h a j ó k ,  a  c s a t o r n á n  á t  a z  I n d i a i  
o c z e á n b a  v e z e t ő  ú t v o n a l o n ,  a z  A f r i k á t  m e g ­
k e r ü l ő  v i t o r l á s  h a j ó k k a l  v e r s e n y e z n i ?  S 
m in thogy  ú g y  a  gőz, m int a v ito rlás h a jó k  építésében  az 
ú jab b  időben n ag y  ha lad ás észlelhető: a  harcz  erős lesz.
A  Szueszi csa to rn a  v ito rlás  hajóknak , á lta láb an , nem 
alkalm as. M int m ár em líte ttük , a F öldközi s a V örös 
ten g e r szükek . Az ellenszeleket nem  leh e t ezek vizén ide­
jében k ik e rü ln i; m íg a Jó rem én y ség  fokát körülhajózva, 
az A tlan ti és Ind ia i oczeánon, a passzát és m onszun 
szelek, a  kü lönben  is tá g a s  vizen, n ag y  e lőnyére v an n ak  
a  v ito rlásoknak . M indazálta l a Földközi ten g er k ikö tő iből 
m é g  a  v i t o r l á s  h a j ó k  is in k áb b  fog ják  használni a 
csa to rn án  át, m int az A fr ik a  k ö rü l vezető u ta t, m ert azoknak  
épen  an n y i időbe k erü l az ú t P o r t  Szajdig, m int G ib ra ltá rig .
Á lta lán o sság b an  teh á t azt m ondhatjuk , h o g y  ezentúl 
a Földközi te n g e r  k ikötőiből, ú g y  a v ito rlás, m int a gőz·
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hajók, keleti ú tjukban , a  Szueszi c sa to rn á t fog ják  felhasz­
nálni, m íg az A tlan ti oczeán k ikö tő ibő l a v ito rlások  ezentúl 
is A frik á t k erü len d ik  m e g ; a gőzhajók  leg n ag y o b b  része 
azonban u tóbb i k ik ö tőkbő l is S zuesznek veendi ú tját.
Az új ú tra  nézve a legelőnyösebben  feküsznek az 
A driai ten g e r kikötői. K ülönösen  k itű n ik  ez a következő  
összeállításból, m elyben a  m e g tak a ríto tt ú t százalékokban  
is ki van fejezve.
Az út, m elyet a  hajó H am b u rg b ó l Czeilonig a  Jó- 
rem énység  foka k ö rü l tesz 14,600 tengeri m érföld hosszú, 
m ig a Szueszi csa to rn án  á t  7610 ten g eri m érfölddel rövi- 
ck'bb : a m eg tak a rítá s  teh á t 48°/0 ; M arszeilből Czeilonig a 
Jó rem én y ség  foka k ö rü l az ú t 14,500 ten g eri m érföld, 
Szueszen á t ped ig  csak  Ooio ten g eri m érföld, a m eg tak a rítá s  
62°/0 ; bilim é, T rieszt s V elenczéből Czeilonig 15,480 tengeri 
m érföldnyi u ta t kellene A frik a  k ö rü l tenni, a Szueszi csa­
to rn án  á t ped ig  csak  5220 tengeri m érföldet, a m eg tak a rítá s  
teh á t 10,260 ten g eri m érföld, v ag y is  65°/0. K iem eljük  itt, 
ho g y  a Földközi tenger, s különösen  az A dria i te n g e r  k i­
kötői nem csak Ind iára , de A u sz trá liá ra  nézve is, k e d ­
vező ú tv o n a la t n y e rtek  a Szueszi földszoros á tv ág á sa  
által.
A  mi a  kérdés azon részét i l le t i : valljon, m ily 
á ru k a t fognak  a  csa to rn án  á t szá llítan i?  ú g y  e rre  nézve 
csakis az á ru k  m i n ő s é g e  é s  t é r f o g a t a  lehet 
döntő . Oly á rú k , m elyeket g y o rsa n  kell szállítani, v ag y  
azért, m ert d ivatezikkek , v ag y  pedig, m ert a hosszabb  
úton m inőségileg  s esetleg  m ennyiség ileg  veszítenek, 
to v áb b á  o ly  áruk , m elyek té rfo g a ta  k is e b b : a röv idebb  
utón, és pedig, b á r  d rá g áb b  v ite lb ér m ellett, gőzhajókon 
fognak sz á ll í t ta tn i; m ig azon á ru k a t, m elyeknél ezen tek in ­
tetek elesnek, v ito rlás  hajókon, a  hosszabb  de olcsóbb 
utori kü ld ik  a  Jó rem én y ség  foka kö rü l. A  F öldközi ten g e r 
körü l lakó  n ép ek  élelm ességétől s erélyétő l fog  függni, 
hogy  a n y u g a teu ro p a ik k a l — ú g y  v ito rlás hajóikkal^ 
mint á lta láb a n  — kiállják  a  verseny t, av a g y  h o g y  épen  
azokkal szem ben fö lényt nyerjenek .
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Λ  kereskedelem  s v ilág forga lom  mai á llap o táb an , a 
Szueszi csa to rnán  á t a következő  czikkekből van k i v i t e l  
E u ró p áb ó l Á zsiába, és p e d ig :
í. kézm ftáruk. selyem , g y ap jú , g y ap o t, és v á sz o n b ó l,
2. aczél, vas és m ás fém ből k ész íte tt czikkek, főleg 
feg y v erek  ;
3. fa, üveg , bőr- és röv id -á ruk ;
4. hajóépitési c z ik k e k ;
5. kőszén.
A  főbb b e v i t e l i  c z i k k e k  ugyanazon  a vonalon  : 
selyem  és tea. F ő leg  ezen k é t czikk az, m elynek  a Szueszi 
csa to rn án  á t kell venni ú tját. T o v áb b á  S ina és Jap á n n ak  
kü lön leges cz ik k e i; azu tán  g y ap o t, leg in k áb b  B om bajból.
É rdekes, de reán k  nézve nem  épen örvendetes tény , 
h o g y  K ele t-Ind iábó l 1872— 1873-ban 374,000, 1876-ban
1.957,000 és 1883-ban 14.000,000 ango l m ázsa keletindiai
g a b o n a  szá llítta to tt a csa to rn án  á t E u ró p áb a . E bbő l lá t­
ható , h o g y  m ily h a ta lm as v ersen y tá rsa  tám ad t e csa to rn a  
m eg n y itása  fo ly tán  az összes földm űvelő  á llam oknak , s 
m ennyire  v ag y u n k  kü lönösen  mi ráu ta lv a , h o g y  ipari és 
kereskedelm i tev ék en y ség ü n k e t lehető leg  fokozzuk, s igy  
an y a g i v iszonyainknak  v isszaszoríto tt m ezőgazdaságunk  
á lta l előidézett szenvedő á l la p o tá t : m ás jav ító  tényezők 
á lta l ellensúlyozzuk.
T ek in te tb e  veendő e helyen, h o g y  a  Szueszi csa to rna 
á lta l a  V ö rö sten g er p artja i is b e lev o n a tn ak  a  forgalom ba) 
m ely k ö rü lm én y  jelen tékeny  b efo lyássa l lehet a k e re s ­
kedelem re. O n n a n  h o z h a t ó  c z i k k e k ;  g y ap o t, kávé , 
petro leum , gum i, töm jén, dohány , dato lya , elefántcsont, 
mosusz, g y ö n g y ö k , stb . O da k i v i t e l r e  a lk a lm a sa k : színes 
kendők, vörös czipők, szerszám ok, kések, fegyverek ; 
aczél- és vasdró t, tü k ö r, p o rc z e llá n ; különféle edények, 
szappan, g y e r ty a , n o rin b erg i á ru k  stb.
*$ Ϋ
A z u tóbb i években a  n y u g a teu ro p a i á llam okban  
rendk ívü li előszeretettel fo g la lk o z tak  a g y a rm a to sítá s  k é r ­
désével ; a v ág y  ten g eren tú li b irto k o k  e lnyerése után
m indinkább  fo k o zó d o tt: s főleg- A fr ik a  v o lt kiszem elve 
a rra , ho g y  a k iván t b ir to k o k a t szo lgáltassa .
A  fran cz iák  T un iszba fészkelték  be  m ag u k at, s k ü lö ­
nösen B razza g ró f  vezetése a la tt  K ö zép -A frik áb an  is te r ­
jeszked tek  ; to v áb b á  M ad ag aszk á r fe le tt — tö b b  évi 
h áb o rú sk o d ás u tán  — a fen n h a tó ság o t elnyerték . Az 
ango lok  a  zuluk s a M áhdi ellen v iseltek  h áb o rú t. S ta n ley  
kezdem ényezésére s a  b e lg a  k irá ly  á lta l a lap íto tt »Nem­
zetközi a frik a i tá rsaság «  közrem űködése m ellett lé tre jö tt 
a K ongó-állam .
A  ném etek  kü lönös hévvel k a ro ltá k  fel a g y a rm a to ­
sítás eszméjét. D é l-A frikában  A n g ra -P eq u én y a  öböl k ö r ­
nyékén, s a m ásik o ldalon Sz. L uczia öböl tá ján  n ag y  
te rü le tek e t o k k u p á ltak . A z egyen lítő  felett K am eru n  
m ellett fekvő kereskedelm i te lepeket állam i je lleg ü ek k é  
tették , s ú g y  látszik  a  zanzibári szultán b irodalm a s A fri­
k án a k  az egyenlítő  a lá  eső keleti p a r tja i — a J u b a  folyó 
to rk o la tá tó l kezdve a D elgado  fok ig  (vagy is a déli széles­
ség  io. fokáig) — szintén a ném eteknek  fognak  m eghódolni.
Az olaszok sem n y u g o d tak  s a  V örös te n g e r  m ellett 
szálltak  m eg egy  kis te rü le te t;  m ig a p o rtu g a llo k  Közép- 
A frik a  n y u g a ti partja in  és a K o n g ó n  ig y ek ez tek  m inél 
nagy o b b  befo ly ásra  szert tenni.
Á m de azon vérm es rem ények , m elyek ezen gyarrna- 
tositási tö rekvésekhez fűződtek, csak h am ar köd  g y an á n t 
foszlottak  szét, s N y u g a t-E u ro p a  politikusai tap asz ta lh a tták , 
m ily sajnos következm ényei lehetnek , h a  a  term észeti 
tényezőket nem  m élta tju k  kellő  figyelem re; fő leg  az 
o laszokat győzhe tte  m eg errő l a rá ju k  M asszauában  b e­
következett s iralm as állapot.
A frik án ak  az egyen lítő  a la t t  fekvő vidékein az 
eu rópai a term észeti s kü lönösen  az égalji v iszonyokkal 
nem b ir m egküzdeni, c sak h am ar tö n k re  m egy s a  g y a rm a ­
tos m isszióját nem  teljesítheti o tt. E n n ek  m egism erése az 
afrikai g y a rm a to k é rt lelkesü lök  k ed v é t n a g y o n  csö k k en ­
tette, s m indinkább azon egészséges nézet n y er m eg ér­
dem elt m éltatást, ho g y  n ekünk  eu ró p a ik n ak  A frikában
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egyelő re  csak  a r ra  kell szorítkoznunk, h o g y  o tt keres­
kedelm i állom ások, illetve ü g y n ö k ség ek  s iparczikkeink  
szám ára  á ru h e ly ek  a lap ittassan ak .
H elyesen  m ondja V ám b éry : »A k e r e s k e d é s  t e r é n  a 
tö rek v ő  E u ró p á n a k  szép jövője n y ílha t A frikában , de 
nem á llítha tjuk  ezt a g y a rm a to sítá s ró l s azon szerencsétlen 
gondo latró l, h o g y  e fö ldrészt E u ro p a  tú lnépességének  
levezető csa to rn á jáu l használjuk«.
A  po litikai hód ítások  h e ly e t t : b é k é s  k e r e s ­
k e d e l m i  h ó d í t á s o k  képezzék teh á t ezután tö rek ­
v é se in k e t; s ezeknél, nem csak  a mi az A frikával, de a 
k e le tte l való k eresk ed e lm et is illeti, fő tényező g y a n á n t a 
Szueszi csa to rn a  használható  fel.
E  c sa to rn a  az O -világ közepén foglal helyet, s föld 
ség ek  közö tt képez közlekedési v o n a la t ; E u ró p áv a l a 
Földközi ten g er, Á zsiával a V örös tenger, A frik a  belse­
jével az édesvizü c sa to rn a  s a  Nilus á lta l fü g g  egybe . A 
Szueszi c sa to rn án ak  ezen felette kedvező földrajzi fekvé­
séből bizton következtethetn i, m iszerint az fö ldünk b árm ely  
m ás p on tjánál a lk a lm asab b  a rra , h o g y  a v ilág fo rga lom  
eg y ik  leg fo n to sab b  g ó czp o n tjá t képezze.·.
R észü n k rő l m ár tö b b  a lkalom m al ig y ek ez tü n k  k i­
m utatni, h o g y  csak  az o sz trák -m ag y ar m onarch ia  intéző 
kö re inek  s p o lg á ra in ak  kom oly szándékátó l függ , ho g y  
e v ilág fo rga lm i góczpon t fűszálai az ő kezeikben  legyenek .
A  Szueszi csa to rn a  m egny itásáva l a v ilág k e res­
kedelem  főútjai a Földközi ten g erre  te re lh e tő k  vissza, 
m int a  hol A frika k ö rü lh a jó zh a tásán ak  beb izony ítása  elő tt 
á tvezettek . Igaz , h o g y  m a az A m erik áv al s a  Csendes 
ten g e r szigeteivel való  é lénk  közlekedés, a hajózásnak  
tökélyes v o lta  s a n y u g a tc u ro p a i népek  n ag y  é le trev a ló ­
ság a  következ tében  ít v ilág fo rg a lo m  útjai szé tág azo d tak , 
s a P an am ai c sa to rn án ak  a közel jövőben  tö rtén ő  m eg­
n y itá sa  á lta l m ég jo b b an  szétágazodni fognak  s igy  annak  
e g y e d ü l i  főszinhelyévé nem  lehet m ár tö b b é  a  Földközi 
ten g e rt te n n i : m indazáltal a v ilág forga lom  n ag y  része 
m ég  m indig m eg m arad t a Földközi ten g er szám ára, s ha
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a körü lö tte  lakó  népek  h a ta lm u k b a  tu d ják  azt hajtani, 
úgy m eggazdagodásuk , fe lv irágzásuk  b iz to sítv a  van. H o g y  
m ár eddigelé is — a Szueszi c sa to rn án ak  17 évi fenn­
állása után — nem látn i an n ak  különös b efo ly ásá t a 
Földközi ten g er k ö rü l lakó  n ép ek  kereskedelm ére, ú g y  
ennek ok át ezen népek  csak  ö n m ag u k n ak  tu lajdon ítsák , 
m ert az egy  F ran cz iao rszág o t kivéve, a lig  te tte k  valam it 
az új kedvező helyze t fe lhasználására , ső t a Földközi 
ten g er előnyös u ta it könnyelm űen  á ten g e d ték  az A tlan ti 
oezeán távoli k ikö tő iből jövő hajóknak .
A  Földközi ten g e r k ik ö tő v áro sa i közül fő leg  a  k ö v e t­
kező öt van  h iv a tv a  a Szueszi csa to rnán  á t  való fo rg a ­
lom ban élénk  szerepet já tszani, u. m. : Fium e, Trieszt, 
Vclencze, G enua és M arszeil. V a l a m e n n y i  k ö z ü l  a 
m i  F i  u m é n k  v a n  a l e g k e d v e z ő b b  f e k v é s b e n  
a S z u e s z i  c s a t o r n á h o z ,  s k iv á lt M arszeil-nél tö b b  
m int 200 tengeri m érfölddel fekszik közelebb  Port-Szajd- 
hoz. F ium ének  ezen előnyös helyzete  fo k o z ta tik  m ég biztos 
k ikötője s egyéb  kedvező tényezők  által.
A  m ily előnyös vo lt Colum bus fölfedezése Spanyol- 
o rszág ra  s A frik án ak  körü lhajózása  P o rtu g a lliá ra  nézve, 
ép  oly e lőnyünkre  lehet n ekünk  a Szueszi c sa to rn a  lé te ­
sítése. Nem fogunk u g y an  a n y e rt új ú t következtében  a 
ten g erek en  tú l o rszág o k at hódítani, de ez ne is legyen  
czélunk és szándékunk. B ékés u tón, s a m ellett kevesebb  
áldozatta l, sokkal fényesebb  és ta rtó sb  s ik ert v ívhatunk  
mi ki a kele ten  és d é len : a kereskedelm i téren.
M a g u k  a n é m e t e k  e l i s m e r i k ,  h o g y  
e g é s z e n  a M a j n a  v o n a l á i g  a F ö l d k ö z i  t e n g e r  
k i k ö t ő i  v a n n a k  h i v a t v a  Á z s i á v a l  a k ö z v e ­
t í t é s t  e s z k ö z ö l n i .  Ism ételjük, h o g y  ezen k ikö tőhelyek  
közö tt a m ag y a r te n g e rp a rté  az elsőség. Ezen előnyt 
azonban  fel is kell használnunk, m ert kü lönben  m indannak  
daczára  is, k én y te len ek  leszünk a jövőben is a  hasznot 
m ásoknak  átengedni. M ár előbb k im u ta ttu k , h o g y  a 
Szueszi csa to rn án  á t ez idő szerint já ró  hajók  leg n ag y o b b  
része az angoloké, s azu tán  a  francziák, ho llandok  és
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ném etek  következnek . Nem ak a rju k  m ondani, hogy  mi 
e nem zeteket a kereskedelm i téren  legyőzni akarjuk , de 
az igenis kö te lesség ü n k  lenne, h o g y  am a legröv idebb  ú t­
vonalon, m ely E u ró p á t Á zsiával s a V örös ten g e r p a r t­
ja ival összeköti, s m elyen a legkedvezőbb  fekvés épen a 
m a g y a r  te n g e rp a rtn a k  ju t :  a  k ö z v e t í t ő k  k ö z ö t t  az 
első h e ly e t mi v ív juk  ki m agunknak .
E nn ek  sikeréhez okvete tlen  szükséges, h o g y  a Szueszi 
csa to rnán  á t e lérhető  v id ék ek k e l s főleg Ázsiával k ö z ­
v e t l e n  k e r e s k e d e l m e t  lé te s ítsü n k ; h o g y  tengeri 
kereskedelm ünket és hajózásunkat s ip a ru n k a t em eljük ; 
h o g y  n ag y  kereskedelm i tá rsa ság o k  a laku ljanak , m elyek 
az egész o rszágo t bele vonva a fo rg a lo m b a , m inden 
v idéknek  ju tta ssan ak  abból.
A  teen d ő k re  nézve ú tm u ta tá s t n y e rü n k  b áró  S te rn eck  
a lten g e rn ag y n ak , az osztr.-m agyar had itengerésze t e jeles 
tisztjének, a  m ai k o r  tengerészeti tö rekvéseirő l szóló 
következő  n y ila tk o za táb an  is :  »T engeren tú li b irto k o k , a 
m ai hata lm i és fo rgalm i v iszonyok m ellett, nem  szerez­
h e tő k  m int hajdan , egyszeriben  s m in tegy  közvetlenül, 
hanem  csak  lassú előkészítéssel. G y arm ati b irto k o k  n ag y  
szabásban  m unkálkodó  keresk ed ő k n ek  oly v idékeken  való 
előzetes, szorgalm as és következetes tev ék en y ség e  á lta l 
keletkeznek , hol m ás eu rópai h a ta lo m  m ég nem  fészkelte 
be m agát. Á m de ex portő rje ink  — helyesen-e v ag y  h e ly ­
telenül, az nézet do lga — üzleti ö sszekö tte téseket csak oly 
v idékeken  keresnek, hol m ár m ás nem zetek, m int ú ttö rö k , 
a ko czk áza t te rh é t viselték, s ezért azu tán  term észetesen 
az o rszág o t b irto k u k b a  is vették . H ián y o zn ak  teh á t -— 
leg a láb b  m a m ég — az o sz trák -m ag y ar m onarch iában  
azon fö ltételek , m elyeknek  a  g y a rm a to k  szerzésében előz 
m ényül kell szolgálni. K ö n n y e b b  é s  c z é l s z e r ü b b  
l e n n e  a  t e n g e r e n t ú l i  v i d é k e k  k  ö z v  e 1 1 e n m e g ­
s z e r z é s é n é l ,  á l l a n d ó  o s z t r á k - m a g y a r  h a j ó -  
r a j - á l l o m á s o k n a k  a z o n  v i d é k e k e n  v a l ó  l é t e ­
s í t é s e ,  m e l y e k  a S z u e s z i  c s a t o r n a  á l t a l  k ö z e ­
l e b b j u t o t t a k  h o z z á n k ,  s m e l y e k  k e r c s k e d e l -
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m i l e g  m é g  n i n c s e n e k  k i a . k n á z v a .  I l y v idékeken  
az állandó hajóraj-állom ások  ta lán  ú tm u ta tó u l és tám p o n tu l 
szo lgálnának  az o sz trák -m ag y ar kereskedelem re nézve.«
H ason ló  értelem ben n y ila tkozik  W eiss B erthold , 
tap asz ta lt és v ilágo t lá to tt  n ag y  k ereskedőnk , ezeket 
m ondván : »Az oly  állam  kereskedelm e v irágz ik  fel, hol 
a keresk ed ő k  tág as  lá tk ö rre l s é re tt Ítélő teh e tség g el 
b írn ak  a kü lönféle n épek  igényei irán t. Az ily keresk ed ő k  
fá rad h a ta tlan u l és fo ly ton  oda tö rek ed n ek  : h o g y  új k e re s ­
kedelm i összekö tte téseket lé tesítsenek , s idegen o rszág o k ­
b an  kereskedelm i te lep ek e t a lap ítsanak .«
Fájdalom , különösen M ag y aro rszág o n  nincs m ég 
ilyesm i irá n t a kellő érzék. »K ereskedelm ünkre  nézve« — 
m ondja egyik , idézetekben g az d ag  értekezésében  W eiss 
B ertho ld  — »nagy baj az, h o g y  csaknem  k izá ró lag  M agyar- 
o rszág  h a tá ra in  belől m o z o g : pedig, az egyszerű  k e res ­
kedelm i közvetítés is m ily haszonnal j á r ! A zon nem zet­
közi kereskedelm et é rtjü k  itt, m ely oly  á ru k a t, m int kávé, 
rizs, fűszerek, stb., az idegen  term elő  nép ek tő l a  fogyasztó  
népekhez ju tta tja . Ezen tisztán  kereskedelm i közvetítés 
N ag y -B rittan n ián ak  350 millió m árk á t, F ran cz iao rszág n ak  
iőo millió m árk á t, N ém etoszágnak  200 millió m árk á t 
s a k icsiny  G ö rö g o rszág n ak  30 millió m árk á t jö v e­
delmez évenkin t ; m ig M ag y a ro rszág  kereskedelm i 
nyeresége a nem zetközi fo rga lom ban  ta lán  nem  jö v e­
delm ez anny i xooo fo rin to t, m int a  nevezett állam ok, 
erélyűk , k ita rtá su k , ism ereteik  s vállalkozási szellem ük 
álta l m illiókban szereznek. Á m de ezen nincs m it csodál­
koznunk, h a  m eggondoljuk , h o g y  n álunk  m ily kevesen 
m űködnek  a  kereskedelm i té re n ;  m ert m ig A u sztriáb an  
a lak o sság  i'58°/0-a, N ém eto rszágban  3 '4 % -a, F ranczia- 
o rszágban  5-07ü/0-a, A n g liáb an  9 '8 ‘Vo-a fog lalkozik  k eres­
kedelem  és forgalom m al, ad d ig  h azán k b an  ilyen fo g la l­
kozásra  a lak o sság n a k  csak  i .i8 ° /0"a  esik.«
K eresk ed e lm ü n k e t teh á t okvete tlen  em elnünk kell, 
ha  szám ot ak a ru n k  tenni a  nem zetközi kereskedelm i fo rg a ­
lom ban : ehhez ped ig  első so rban  az szükséges, h o g y
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szűnjék m ár m eg azon előítélet, m ely n á lunk  jelenleg a 
kereskedelm i p á ly a  irán t m utatkozik , s lépjenek minél 
többen — s ped ig  v ag y o n o sab b  ltja inkból is — annak  
ösvényére.
N ag y  h á trá n y á ra  van  kereskede lm ünknek  az is, h o g y  
külföldi állam i képviselő ink  g y a k ra n  nem  m élta tják  an n ak  
igényeit kellő  figyelem re, m int az fe lad a tu k  és kö te les­
ség ü k  lenne.
R é g  ó ta  m erü lnek  m ár fel e m iatt panaszok  s v a ló ­
ban m eg fo g h a ta tlan , h o g y  az illető k ö rö k  m iért nem  
orvoso lják  a bajt, s m iért nem  szabad ítják  m eg k e res­
kedelm ünket a m ozgásá t g'átló b ilincsektől.
V égre  : ten g eri kereskedelm ünk  F i u  m én  á t űzetvén, 
e m ag y a r k ik ö tő v áro sn ak  fe lhasználása is szükséges ahhoz, 
h o g y  a Szueszi csa to rnán  á t létesítendő fo rgalom nak  
minél n ag y o b b  részét elnyerhessük .
F ium ének  a  Szueszi csa to rnához való kedvező fek ­
vését m ár előbb  k im u ta ttu k . D e nem csak  ezen földrajzi 
tényező előnye F ium ének , hanem  M ag y a ro rszág  fo ly tonos 
tá m o g a tá sa  is, m ely e város legú jabb  k o ri b irto k lása  ó ta  
közel 70 millió fo rin to t k ö ltö tt tengerésze ié re  s az azzal 
k ap cso la to s  közlekedési eszközökre. Á m de, m ég m indig 
van  sok tenni való, ha  azt ak arju k , h o g y  F ium e az első 
rendű  v ilágp iaczok  k ö zö tt foglaljon helyet. H o g y  F ium e 
lelkes p o lg á ra i ú g y  a m a g y a r k o rm ány t, m int az a n y a ­
o rszág  közönségét ily irán y ú  tö rekvésben  teljes odaadással 
tám o g a tn i fognák , azt hiszszük, nem szorul hosszas erő­
sítésre.
A  teendők — röviden k ö rvona lozva — a  következők  
lennének.
Hlső so rb an  a lehető legkedvezőbb  v ite lb ér szabandó 
a F ium ébe vezető vasú tvonalakon .
K iszám íth a ta tlan  fo n to sság g a l b írn a  továbbá, h a  a 
Száván s a szabályozásra  váró  K u lp a  folyón lánczhajózás 
lé tesitte tn ék .
F ium e em elkedésén n ag y o t lendítene az is, ha  a 
vitorlahajózás, m ely a  m a g y a r ten g eri kereskedelem nek

